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A vérsavó alkatrészei közül fontos a glukose, fontosságát nemcsak 
az szabja meg, hogy a szervezetre mint nélkülözhetetlen táplálék 
szerepel, hanem ennek mennyiségbeli ingadozása igen szoros össze­
függésben van a szervezet egészséges vagy beteg állapotával. Régebbi 
szerzők szerint a cukor egy része kötve van a vér más szerves vegyii- 
leteihez, újabban azonban az osmosisos kompensatio módszerével ki­
mutatták, hogy a vérplazma cukortartalma diffusibilis. Sokat vitatott 
kérdés, hogy a vértestecskék tartalmaznak-e cukrot. Valószerű, hogy 
a cukor egyenletesen oszlik el a vértestekben és a plasmában, a vizs­
gálati módszerek hiányosságának, sokszor külső vagy belső körül­
ményeknek tudható be a normális arány megváltozása. Nemcsak a 
plasma és a vértestek cukortartalmának aránya változó állatfajonkint, 
hanem ugyanazon egyedeknél is kísérletileg elő lehet idézni a cukor­
mennyiség változását. Mindezen esetekben a cukormennyiség válto­
zása az idegrendszer vagy a belső secretiós mirigyeket működésére 
vezethető vissza.
Érdekesek azok a kísérletek, melyeket a magzati vér cukortar­
talmára vonatkozólag végeztek. A . magzati vérkeringés különálló, 
teljesen zárt egészet képez. A kétféle érrendszer érintkezésének helyén, 
tehát a placentában veszi fel a magzat vére az oxygént és a szükséges 
táplálóanyagokat és az újabban kialakuló felfogás szerint a placenta 
még ezen kívül a magzat és az anya közé iktatott táplálószervnek is 
tekinthető. Intrauterinális életben a magzati placenta és máj cukor- 
forgalomszabályzó és raktározó képességével hozhatjuk kapcsolatban 
a fetális vér nagyobb cukortartalmát, amelyet Áron és Uhrin  vizs­
gálatai ismertettek.
Vizsgálati módszerek.
A cukor mennyiségének meghatározását a Shaffer—Hartmann-féle 
módszer szerint végeztem. A feldolgozott vér alvadása és glykolysis meg- 
gátlása végett a Sander ajánlotta thymol és natriumfluorid 1 : 10 arányú 
keverékét használtam. A fehérje eltávolítására i0%-os natriumwolframattal 
és 2/3 normálkénsavval való fehérjekicsapást használtam. Az ily módon 
nyert kristálytiszta szűrletben a cukor mennyiségét annak redukálóképessége
a la p já n  h a t á r o z t a m  m e g . A  d e x tr o s e  u g y a n is  lú g o s  k ö z e g b e n  fo r r a lv a  a  f é m ­
s ó k a t  r e d u k á l ja ,  m ik ö z b e n  m a g a  o x y d á l ó d ik .  A  k é p z ő d ö t t  r e d u k á lt  fé m  
m e n n y is é g e  a z o n b a n  s t ö c h io m e t r ia i la g  n e m  á ll  a r á n y b a n  a  c u k o r  m e n n y i­
s é g é v e l , e z é r t  a z  e g y e s  m ó d s z e r e k n é l e z t  t a p a s z t a la t i  ú t o n  m e g h a t á r o z o t t  
t á b lá z a t b ó l  o l v a s h a t j u k  le . A  S h a f f e r - H a r t m a n n  m ó d s z e r n é l k é p z ő d ő  c u p r o -  
o x y d  c s a p a d é k  m e n n y is é g é n e k  m e g h a t á r o z á s á r a  jo d o m e t r iá s  t i t r á lá s  s z o lg á l . 
A  t i t r á lá s r a  1 : 5 0 0 0  n o r m á l n a t r iu m t h io s u l f a t  o ld a t o t  h a s z n á lu n k , m e ly n e k  
f a k t o r á t  m in d e n  t i t r á lá s i  s o r o z a t  e lő t t  a j á n la t o s  is m e r t  j ó d t a r t a l m ú  o ld a t t a l  
m e g h a t á r o z n i .  T i t r á l á s  k ö z b e n  a  k ü ls ő  le v e g ő  b e h a t á s á t  a  r e a g e n s ü l h a s z n á lt  
r é z o ld a t b a n  lé v ő  N a2 COs a k a d á ly o z z a  m e g , a m e n n y ib e n  a  n o r m á l k é n s a v v a l  
m e g s a v a n y í t o t t  f o ly a d é k  s z é n s a v v a l  t e l í t ő d i k  és a  r e d u c t io  e n n e k  a  v é d ő  
h a t á s a  a l a t t  t ö r t é n i k .  M in d e n  k ö b c e n t im é t e r  e lh a s z n á lt  1/5000 n o r m á l 
t h i o s u l f a t n a k  0 3 1 8  m g . r e d u k á lt  réz  fe le l  m e g . A z  íg y  k a p o t t  é r t é k  a la p já n  
a  m e g fe le lő  t á b lá z a t b ó l  l e o lv a s h a t ju k  a  s z ő lő c u k o r  m e n n y is é g é t  m i l l i ­
g r a m m o k b a n , m e ly  2 k ö b c e n t im é t e r  t íz s z e r e s é r e  h í g í t o t t  v é r r e  v o n a t k o z i k .  
A  v iz s g á la t h o z  m á r  1 k ö b c e n t im é t e r  v é r  e le g e n d ő , a m ib ő l 6— 8 k ö b c e n t i ­
m é te r  s z ü r le t e t  n y e r h e t ü n k , e z  p e d ig  t ö b b  p a r a lle l  m e g h a t á r o z á s t  te s z  
le h e t ő v é .
Saját vizsgálataim.
Dolgozatomban sertéskocák és magzatok vérének cukortartalmá­
val foglalkoztam, ez utóbbiaknál tekintettel voltam a magzati placenta 
és máj glykogen tartalmára is. A vizsgálataimhoz szükséges vért és 
szerveket a sertésvágóhídon szereztem be.
A  fluoridos vérből 5 köbcentimétert 50 köbcentiméteres mérő­
lombikba vittem, melybe előzőleg 15—20 köbcentiméter desztillált 
vizet öntöttem, majd a pipettát desztillált vízzel többször utána 
mosva, a haemolysis bekövetkezése után 5 köbcentiméter natrium- 
wolframat és ugyanennyi 2/3 normál kénsavat csöppenkint adtam 
hozzá, mire a vér fehérjéi pelyhes csapadék alakjában kiválnak. 
A  jelig feltöltött lombik tartalmát redős szűrőn átszűrtem, úgyhogy 
kevés folyadékkal a szűrőt megnedvesítve, az első cseppeket elöntöttem. 
A  kapott sziirlet kristálytiszta folyadék volt, melyben fehérjét egyszer 
sem találtam. Az így nyert folyadékból 2 köbcentimétert kémlőcsőbe 
mértem és minden esetben háromszoros kontrollt készítve, Shaffer— 
Hartmann-féle rézoldatot adtam hozzá. Az epruvetták nyílását vékony 
üvegcsővel ellátott, átfúrt gumidugóval zártam el, majd vízfürdőn 
10 percig forraltam. Néhány perces hűtés után 2 köbcentiméter normál 
kénsavat adtam a kémcső tartalmához, mire a felszabadult C 0 2 az 
oldatott telítette. A kénsav hozzáadásakor az előzőleg kékszínű oldat 
sárgaszínűvé változott a felszabadult jódtól és ekkor a frissen készí­
tett natriumthiosulfattal titráltam meg. Titrálás alkalmával addig 
adtam az 1/5000 normál thiosulfatot cseppenkint az epruvettában lévő 
folyadékhoz, míg a jód sárga színe kezdett eltűnni s akkor két csepp 
félszázalékos keményítőoldat hozzáadása után a titrálást addig foly­
tattam, míg az utolsó csepptől a jódkeményítő teljesen el nem szín­
telenedéit. Az elhasznált thiosulfat mennyisége képezi az alapját a 
cukormennyiség kiszámításának. A számításnál csak azokat az érté-
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keket használtam fel, melyek egymással egy cseppen belül megegyeztek 
és ezeknek a középértékét vettem figyelembe a kísérleti eredmények 
összeállításánál.
A vért mangalica, yorkshirei, bergshirei és lincolnshirei kocákból, 
vettem azok leszúrása után s mivel ilyenkor úgy a carotist, mint a 
jugularist átvágják, vegyes vért nyertem. A  60 sertéskoca közül 47 
mangalica, 6 yorkshirei, 5 bergshirei, 2 pedig lincolnshirei volt. Vizs­
gálataim során tekintettel voltam az állat korára és súlyára is.
A továbbiakban a sertésmagzatok vércukormennyiségének meg­
határozásával foglalkoztam.
A vért vérbocsájtó tűvel a szívből vettem és így nagyobb magzatok­
ból tudtam a vizsgálathoz előírt mennyiségű vért nyerni, kisebb 
magzatokból sokszor 3—4 köbcentiméter vért kaptam, ilyenkor 
2y2 köbcentiméter, vagy éppen 1 köbcentiméter vért használtam fel. 
A  vért az előzőekben ismertetett módon 1%—2 órán belül dolgoztam 
fel. Összesen 50 különböző korú magzat vérét vizsgáltam meg. A kort 
a hosszúsági méretek figyelembevételével, a súlyviszonyokon kívül, a 
testrészek fejlettségéből és az esetleges szőrözöttségből állapítottam meg.
A placenta és máj glykogentartalmának meghatározását úgy 
végeztem, hogy a vágóhídról hozott anyagot tömény lúgban, melegítés 
közben oldtam, majd sósavval hydrolyzáltam. A továbbiakban a fent 
vázolt módon jártam el. Ugyanakkor a szárazanyagot is meghatároztam 
és a giykogenből nyert cukor mennyiségét 100 g szárazanyagra vonat­
koztatva adtam meg.
A vizsgálataim során — mint már az előzőekben említettem — 
60 sertéskoca és 50 magzat vérének cukortartalmát, 15 magzati pla­
centa és máj glykogen- és szárazanyagtartalmát határoztam meg s 
azok eredményét a következőkben foglalom össze :
1. Sertéskocák vérének cukortartalma 100 köbcentiméter vérre 
vonatkoztatva, 0’033—0' 131 g között ingadozik. Középértékben 
0-079 g-t tesz ki.
2. A magzatok vércukoríartalma a vizsgált esetek 66%-á'oan az 
anyai vér legmagasabb értékét is meghaladja, a középértékét pedig 
88%-ban. A magzati vérben lévő cukor mennyisége 0058—0‘521 g 
között váltakozik.
3. A sertés magzati vér cukortartalma a korral kapcsolatban, 
a  14 hetes kort bezárólag növekedik, majd á születésig csökken :
A magzat kora A 100 kein. vér cukortartalma g-ban
8—9 hetes 0-089
10 „  0-091
11 „ 0-112
12— 13 „  0-154
14 0-448
15 „  0-362
16 , „  0-171
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Ezen értékek különösen azon nézőpontból érdemelnek figyelmet, 
hogy ezek szerint a magzati vér magasabb cukortartalmát nem szabad 
csak az asphyxia következményének tekintenünk, hanem fel kelt 
tételeznünk, hogy a fejlődő szervezet cukortartalmát az anyállattól 
független tényezők szabályozzák, emellett szól továbbá az is, hogy 
ugyanazon fészekből származó magzatoknál a vércukor mennyiségében 
is számbavehető különbségek találhatók.
4. A szárazanyagtartalomban bár jelentékeny különbségek fordul­
nak elő, bizonyos szabályszerűség mégis megállapítható. így a magzati 
placenta szárazanyagainak mennyisége a legmagasabb 12— 15 hét 
között, míg a fiatalabb és idősebb korban kisebb. A  máj szárazanyag­
tartalma az intrauterinális élet végén adja a legmagasabb értéket.
5. A  cukormennyiség, mely ez esetben a glykogentartalom kifeje­
zője, szintén ingadozik. A placentában talált értékek arra engednek 
következtetni, hogy a 10 hetes, tehát általában a fiatalabb magzatok 
placentája több glykogent tartalmaz, amennyiben a talált értékek 
0‘6—0‘2 g között ingadoznak, ugyanilyen magas értékek 14— 15 hetes 
magzatoknál is előfordulnak, míg a fejlődés többi időszakában általá­
ban kisebb a placentában található cukor mennyisége. A májban 
ehhez hasonló ingadozás nem figyelhető meg. A cukor mennyisége a 
korral növekedik és legmagasabb az interuterin élet végén.
*
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Vergleichende Untersuchungen über die Menge 
des Blutzuckers der Schweine 
und der Schweinföten.
Auszug aus der Inauguraldissertation 
von A . Dén Tierarzt.
Es wurde im Blute von 60 Mutterschweinen der Blutzuckergehalt 
nach der Methode von Shaffer und Hartmann bestimmt und gefunden 
■ dass die Werte auf 100 ccm des Blutes bezogen zwischen 0‘033—0T31 g 
schwanken, woraus sich der Mittelwert zu 0-079 ergab.
Das Blut der Schweineföten, das ebenfalls vom Schlachthöfe 
bezogen worden ist, wurde in 50 Fällen untersucht. Es hat sich ergeben, 
dass das fötele Blut im allgemeinen mehr Zucker enthält, als das 
der erwachsenen Tiere. Die Menge des Blutzuckers beim Fötus über­
schreitet nämlich in 66 Prozenten der untersuchten Fällen den bei den 
erwachsenen Tieren beobachteten höchsten und in 88 Prozenten den 
mittleren Wert. Es Hess sich im weiteren auch feststellen, dass bei 
den Föten gewisse Regelmässigkeit in den Schwankungen des Blut­
zuckers vorhanden ist, indem dieser einschliesslich bis zur 14. Woche 
allmählich zunimmt, dann aber wieder geringer wird, wie dies aus 
der folgenden kurzen Zusammenfassung zu ersehen ist.:
Es geht daraus hervor, dass der erhöhte Blutzuckergehalt des 
fötalen Blutes nicht allein auf die Asphyxie zurückgeführt werden 
darf, es müssen auch andere Faktoren einwirken, die vom Muttertier
Alter der Föten in Wochen Blutzucker g in 100 ccm Blut
8—9 0-089
10 0-091
11 0-112
12— 13 0-154
14 0-448
15 ■ 0-362
16 0-171
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unabhängig sind und dies umsomehr, als bei den einzelnen Ungeburten 
desselben Wurfes deutliche Unterschiede in der Blutzuckermenge 
vorhanden sein können.
Um nähere Aufschlüsse über die Verhältnisse zu gewinnen, die 
auf die Blutzuckermenge des Fötus bestimmend sein konnten, wurde 
in der fötalen Placenta und der Leber nach vorangehender Hydrolyse 
die Menge des Zuckers mit derselben Methode wie vorher ermittelt. 
Die auf diese Weise gewonnenen Werte geben Auskunft über den 
Glykogengehalt dieser Organe, deren Trockensubstanzgehalt gleich­
zeitig bestimmt wurde. Es ergab sich dabei, dass die Trockenmasse 
in der Placenta ihren höchsten Wert zwischen den 12— 15. Wochen 
erreicht, während sich die der jüngeren und älteren Ungeborenen 
durch niedrigeren Trockensubstanzgehalt auszeichnet. Die höchsten 
Werte für die Trockenmasse der Leber wurden am Ende des intra- 
terinen Lebens erhalten.
In betreffs des Zuckergehalt essind die Verhältnisse in der Leber 
dieselben, wie dies bei der Trockenmasse angegeben wurde, für die 
Placenta jedoch lassen die Versuchsergebnisse andere Schlüsse zu. 
Es hat sich nämlich im allgemeinen ergeben, dass der Zuckergehalt 
dieses Organs mit fortschreitender Entwicklung abnimmt, da am Ende 
des intrauterinen Lebens die niedrigsten Werte gefunden wurden. 
Die vielfach vermutete Rolle der Placenta im Zuckerhaushalt des. 
Fötus gewinnt hiedurch eine weitere Stütze.
‘ 'Pátria”  Irodalmi Vállalat és Nyomdai R .- T .,  Budapest, IN . kér., Ü llői-út 25. — 234431 
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